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●ＦＴＡ戦略転換の契機となった
日本との経済連携交渉??
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インドネシア
─競争力強化での自助努力を認識
特集／発展途上国の FTA
桑原 　繁
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●市場開放を通じた国内産業振興
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インドネシア側 日本側
JIEPA 対象関税品目数 11,163 9,275
総関税品目に占める比率（％） 100 100
関税引下げ・撤廃対象品目数（ＩＬ）の総品目に占める比率
（％） 93 90
発効時点で即時撤廃される品目数の総品目に占める比率（％） 58 80
発効から３～１０年の期間内に撤廃される品目数の総品目に
占める比率（％） 35 10
関税引下げ・撤廃対象外（Exclusion　List）とされている品
目数の総品目に占める比率（％） 7 10
特定工業分野でのインドネシア側の関税引下げ・撤廃スケジュール
自動車部品（CKD 含む）
現行関税率（０～ 60％）以降同様 大半を 2012 年までに関税撤廃
完成車：排気量 3,000cc 超の乗用車
（45％もしくは 60％） 2012 年までに関税撤廃
その他完成車（含むバス・トラック）
（5 ～ 60％） 2016 年までに 5％以下に関税撤廃／削減
電気・電子機器（0 ～ 15％） 即時撤廃、もしくは大半を 2010 年までに段階的に関税撤廃
鉄鋼（0 ～ 20％）
自動車・同部品、電気・電子、建設機械、エネルギ－等の分
野で用いられる高級鋼材
関税の不適用措置：特定用途免税スキーム（USDFS）
表１　����� ������������������������
（出所）経済産業省、外務省発表資料よりジェトロ作成。
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●実利をもたらすＪＩＥＰＡへ向
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インドネシア 日本
GDP �し�げ�（％） 3.01 0.06（�１）
輸出伸び�（％） 4.68 0.41
輸入伸び�（％） 6.27 0.6
資本形成伸び�（％） 5.38 0.05
国民福祉�Consu���� ��l������ 
（国富増加額） 57 � 400 �ドル 29 � 7,700 �ドル
JIEPA により�出される�ジ
ネス（取引）額（�２） 650 �ドル
（出所）2007 年 8 月 3 日商業省開催セミナー＂Tuju�n d�n M�n���t P���j�nji�n EPA Indon�si�-
J�p�ng�での商業省作成資料よりジェトロ作成。
（�１）日本の内閣府経済社会総合研究所は、JIEPA による GDP �し�げ�を 0.03％と試算し
ている。
（�２）2010 年時点での試算。
表 2　CG�モデ�による������経済効果試算
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